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Dans ce numéro: P. SILVY-LELIGOIS : La pénurie des ressources européennes 
en bois de chêne de placage. — R. V I N E Y : La production des chênes de 
tranchage peut-elle être améliorée par les aménagements? — J. B O U T I N : 
Evolution des techniques de construction de routes. — G. ROGER : Réalisation 
d'une route en sol stabilisé. Route forestière de La Table. 
A NOS LECTEURS 
Au debut du mois d'août, un accident mettait cruellement en deuil 
notre imprimeur-éditeur, en même temps qu'il le blessait grièvement. 
Madame Thomas collaborait activement à l'édition de notre Re-
vue. Nous lui devons une vive reconnaissance et son absence se 
fera gravement ressentir. 
Nous prions Monsieur Thomas de vouloir bien agréer, de la part 
de tous nos collaborateurs, l'expression de nos condoléances très 
émues, en même temps que nos souhaits de prompt rétablissement. 
Le Comité de Rédaction. 
LA PÉNURIE 
DES RESSOURCES EUROPÉENNES 
EN BOIS DE CHÊNES DE PLACAGE 
Le Congrès National du Bois 1953-54 a, une fois de plus, souligné 
l'intérêt du placage comme matériau moderne. Il a fait ressortir 
l'augmentation de consommation de matière première due à la fois 
à la variété d'emploi des contreplaqué^, et à l'appétit, de plus en plus 
grand, des machines à trancher ou à dérouler. Il s'engage, entre les 
usines d'utilisation et la forêt productrice, une véritable lutte de 
vitesse qui peut placer les économistes devant un problème sans 
issue, si des solutions de rechange ne sont pas étudiées à l'avance. 
Au pessimisme des uns s'oppose la confiance de certains qui voient, 
dans les essences de nos territoires d'outre-mer, la matière premiè-
re inépuisable et à portée de la main. Le Congrès de Strasbourg a, 
sur ce point encore, donné des précisions. Toutes les essences afri-
caines ne sont pas propres à la fabrication des contreplaqués : bois 
trop tendre ou trop dur, de mauvaise conservation, en trop faible 
